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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar matematika
melalui penerapan model  pembelajaran Jigsaw Variatif pada siswa kelas IV
Semester I SD Negeri Kedungwinong 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) dengan 2 siklus. . Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV
SD N Kedungwinong 02. Sumber data dari penelitian ini adalah guru dan siswa.
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik
pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi,
dan tes. Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi masalah, persiapan,
penyusunan, rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan
penyusunan rencana. Proses penelitian sendiri dilaksanakan dalam dua siklus,
yang masing-masing terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan
kemandirian belajar siswa Analisis data dalam penelitian ini dengan komparatif
kritis yang dilengkapi dengan analisis rata-rata hasil belajar dikelas IV semester I
SD Negeri Kedungwinong 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun
Pelajaran 2012/2013. Sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh rata-rata hasil
belajar kognitif produk siswa 55. Dan rata-rata pada siklus I meningkat menjadi
66. Dan rata-rata pada siklus II meningkat menjadi 72. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Jigsaw Variatif dapat
meningkatkan kemandirian belajar matematika siswa kelas IV semester I SD
Negeri Kedungwinong 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun ajaran
2012/2013 pada materi perkalian dan pembagian.
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